






Návrh plánu otvírky, přípravy a dobývání ložiska kaolinu Skytaly-
Vrbička v dobývacím prostoru Skytaly - studie
Cílem diplomové práce je navržení plánu POPD pro dobývání kaolínového ložiska v dobývacím prostoru
Skytaly. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Současný stav geografických, geologických, hydrogeologických a dobývacích prací na ložisku Skytaly-
Vrbička
3. Návrh plánu OPD ložiska kaolínu v DP Skytaly dle platné legislativy ČR
4. Technicko-ekonomické vyhodnocení navrženého řešení
5. Závěr
Rozsah práce: 30 - 35 stran textu, 5 - 10 grafických příloh
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